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13–14 сентября 2018 г. в Центре исследований этики и бедности 
(Center for Ethics and Poverty Research, CEPR) Университета Зальцбурга 
прошла конференция, посвященная междисциплинарным исследо-
ваниям бедности. 
Особенностью Центра исследований этики и бедности является 
стремление его организаторов создать площадку для эффективного 
обмена информацией не только между представителями разных 
стран (в конференции традиционно принимают участие ученые из 
Северной и Южной Америки, Европы и Азии), но и между пред-
ставителями различных наук и научных направлений. 
Начиная с 2013  г., Центр исследований этики проводит еже-
годные конференции, посвященные различным аспектам изучения 
бедности и социального неравенства. В разные годы главной темой 
обсуждения становились этические проблемы, особенности бед-
ности в Европе, бедность среди детей и взаимосвязь бедности и 
религии1. Особое внимание организаторы конференции традици-
онно стремятся уделить региональным особенностям и проявле-
ниям бедности и социальной эксклюзии. К участию в конференции 
традиционно приглашаются социологи, экономисты, антропологи, 
географы, историки, политологи, юристы и представители других 
социальных и гуманитарных наук.
Конференция 2018 г. была посвящена рассмотрению бедности 
и социального неравенства в пространственном аспекте в рамках 
отдельных стран и регионов мира. В конференции приняли участие 
исследователи из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, 
1 Вершинина И.А., Мартыненко Т.С. Междисциплинарная конференция по из-
учению бедности в университете Зальцбурга // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 2018. Т. 24. № 3. С. 208–213.
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Индонезии, Замбии, Кении, Малайзии, Нигерии, России, Польши, 
Турции, стран Латинской Америки, Финляндии и других государств, 
которые представили более 70 докладов. Россия была представлена 
участниками из Московского Государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, Российского Университет Дружбы Народов и 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Тематика докладов была очень разнообразной. Участники конферен-
ции стремились выявить особенности пространственного измерения 
бедности, определить основные факторы и механизмы социальной 
эксклюзии, а также основные последствия для различных социаль-
ных групп, в том числе связанные с состоянием здоровья, уровнем 
образования. 
Основные тренды развернутых на заседаниях дискуссий были 
определены в пленарных выступлениях профессора Лондонской 
школы экономики и политических наук Сильвии Чант (Sylvia Chant) 
и профессора Мюнхенского университета имени Людвига и Макси-
милиана Эвелин Дюрр (Eveline Dürr). Профессор С. Чант выступи-
ла с докладом, посвященном проблеме “феминизации бедности”2. 
Опираясь на большой опыт в исследованиях гендерного аспекта 
проблем социального неравенства, бедности и миграции, автор 
док лада указала на тенденции феминизации бедности, в частности, 
увеличение количества женщин в общем объеме бедного населения, 
по сравнению с долей в нем мужчин, а также рост числа домохозяйств, 
где главой является женщина, что особенно характерно для городов. 
Также исследовательница обратила внимание на методологические 
проблемы изучения гендерной специфики бедности, что обусловли-
вает недостаточность статистических данных. В заключение своего 
выступления профессор С. Чант затронула вопрос об эффективно-
сти различных мер борьбы с бедностью в перспективе сокращения 
гендерного неравенства. 
Доклад профессора Мюнхенского университета имени Людвига 
и Максимилиана Эвелин Дюрр был посвящен такому феномену со-
временности, как трущобный туризм (slum touring)3. Используя этно-
графический метод, Э. Дюрр и ее коллеги осуществили анализ бедных 
городских пространств на примере неблагополучных районов в горо-
дах Латинской Америки. Как указали авторы, трущобы современных 
городов становятся актуальным туристическим трендом. Каждый 
год все большее число туристов из благополучных стран привлекает 
2 Chant S. The feminization of poverty in an era of multiple “feminizations”: the 
space of the household and why it matters in gendered poverty analysis and policy // Space 
and Poverty. Universitat Salzburg. Salzburg, 2018. P. 28. 
3 Durr E. Slum touring: fashioning poverty and branding places // Space and Poverty. 
Universitat Salzburg. P. 28–29.
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нищета в трущобах Индии, Филиппин, Ямайки, Мексики, Египта, 
Ганы, Намибии, Зимбабве и т.д. Как указывает профессор Э. Дюрр, 
хотя туризм не является в данном случае средством преодоления 
бедности и неравенства, тем не менее последствия его распростра-
нения проявляются через коммодификацию этих территорий, под 
влиянием чего происходят изменения пространственных условий, 
окружающей среды, местной экономики, социальных отношений. 
В результате пространства, которые раньше намеренно были скрыты 
от внимания туристов, становятся достопримечательностями. 
Дальнейшая работа конференции была продолжена в рамках 
круглых столов и секций. В целом, все выступления можно разде-
лить на три группы. 
В рамках одного направления основное внимание было уделено 
теоретико-методологическим вопросам изучения бедности и соци-
ального неравенства в пространственном измерении. Значительный 
вклад в работу конференции внесли дискуссии, посвященные тео-
ретическому осмыслению новых форм социального неравенства, 
актуализации концептуальных положений и теоретических схем 
изучения бедности и неравенства с учетом современных социаль-
ных реалий. Несколько докладов было посвящено проблематике 
социальной (не)справедливости, в частности, речь шла и о “про-
странственной (не)справедливости”, а также о “городской справед-
ливости”. Большое внимание участников конференции привлекли 
вопросы теоретико-методологического анализа проблем социальной 
эксклюзии различных социальных групп (детей, женщин, пожилых 
людей и др.). Так, вопросы организации и обеспечения доступности 
публичных пространств и необходимой социальной инфраструк-
туры в городах, демонстрируют актуальность пространственного 
аспекта исследований социальной эксклюзии. 
Второе направление дискуссий было связано с изучением реги-
ональных аспектов бедности и неравенства. Из анализа представ-
ленных докладов очевидно, что по-прежнему актуальной остается 
проблема бедности в развивающихся странах Африки, Юго-Вос-
точной Азии и Латинской Америки. Так, в центре внимания иссле-
дователей — положение жителей трущоб Лагоса в Нигерии, Лусаки в 
Замбии, Найроби в Кении. Авторы подчеркивают, что проживание в 
данных районах выступает своего рода механизмом стигматизации 
их жителей, усиливая их социальную поляризацию4. 
4 Mkoji M.M. Unpacking the right to housing: the case of Mathare, Kenya // Space 
and Poverty. Universitat Salzburg. 2018. P. 52; Aliu I.R. Residential inequality and social 
polarization in Lagos Nigeria // Space and Poverty. Universitat Salzburg. P. 53. 
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Третье направление в обсуждениях было представлено докла-
дами, посвященными различным формам социального неравенства: 
гендерному, экологическому, религиозному, возрастному, простран-
ственному. Так, в докладе Клэр Воган (Clare Vaughan) была поднята 
проблема положения бездомных женщин в Великобритании5. Опи-
раясь на данные полевых исследований, проведенных в 2017 г., автор 
указывает, что бедность становится детерминирующим фактором 
насилия в их отношении. 
Также участники конференции обсуждали бедность в современ-
ных городах через специфику современных архитектурных решений, 
призму особенностей городской организации, доступа к публичным 
пространствам. В последнем аспекте оригинальный подход был 
представлен в докладе Тани Бергер (Tania Berger), посвященном 
анализу пространственной сегрегации мигрантов в современных 
европейских городах. Рассматривая в качестве основной причины 
пространственной поляризации приезжих низкий уровень зара-
ботной платы, обусловленный ограниченностью их возможностей 
в устройстве на работу, исследовательница приходит к выводу, что 
недоступность городской инфраструктуры, особенно для молодежи, 
ведет к их фрустрации, которая в свою очередь порождает агрессию, 
вандализм и насилие по отношению к местным жителям, прожива-
ющим в более благоустроенных городских районах6. 
В целом, междисциплинарный характер научного мероприя-
тия позволил обсудить социальные, экономические, политические, 
культурные аспекты главной темы конференции — “Пространство 
и бедность”. Широкие дискуссии по различным аспектам бедности 
и пространства подтвердили актуальность выбранной организа-
торами конференции проблематики, а также позволили очертить 
направления дальнейших исследований в этой области.
В 2019  г. к обсуждению предлагаются проблемы бедности в 
аспекте миграционных процессов. Организаторы предлагают ком-
плексный подход в изучении миграции и бедности: с одной стороны, 
миграция выступает как фактор новых социальных проблем, кото-
рые провоцируют рост бедности и неравенства, часто становятся 
источником социального напряжения и социальных конфликтов; с 
другой стороны, миграция может рассматриваться как инструмент 
сокращения бедности и социального неравенства. Планируется 
рассмотрение разных видов миграционных процессов и их связи с 
5 Vaugan C. “The lady of garden”: an intimate story of youth homelessness, precari-
ous housing and violence against women // Space and Poverty. Universitat Salzburg. P. 42.
6 Berger T. Residential segregation, competition for space and the emergence of 
urban violence // Space and Poverty. Universitat Salzburg. P. 49.
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бедностью, социальным неравенством и социальной эксклюзией, а 
также обращение к вопросам социальной справедливости, как на 
региональном, так и на глобальном уровнях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
проект “Новые формы социального неравенства и особенности их 
проявления в современной России”, № 18-011-01106.
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